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FE DE ERRATAS
Fig. 10 (Parte I, p. 37). D) Sección histológica de miocardio de la hembra Tgl. 50
aumentos.
Fig. 8 (Parte II, p. 87). Unidades del eje Y de la gráfica. Secreción de insulina
(/¿U/islote-90 min).
Tabla VIL (Parte II, p.93). Unidades de actividad glucoquinasa: GK (mU/mg prot.)
Unidades de actividad piruvato quinasa: PK (mU/mg prot.).
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